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macji przez odbiorcę. Istotną w adą takiego podejścia je s t jednakże to, że by­
łyby to tylko oceny jednostkow e, gdyż każda wyszukana informacja może być 
wykorzystana na wiele różnych sposobów i trudno wyznaczyć wszystkie pły­
nące z niej realne korzyści. Poza tym trudne, jeśli nie niemożliwe, byłyby tu 
jakiekolw iek ujednolicenia.
Natom iast przy ocenie ekonomiczności wyszukiwania, co też je s t bardzo 
w ażną składow ą oceny efektywności wyszukiwania, bardzo istotny może okazać 
się koszt wyszukiwania dokumentów relewantnych. M ożna go wyznaczyć za 
pom ocą wzoru zaproponowanego przez Cleverdona:
M = 1 0 0 (K 1  /  K2 * K  + K 3 / D ) - K 3
gdzie:
K. -  oznacza kompletność,
D -  oznacza dokładność,
KI -  oznacza koszt otrzym ania odpowiedzi na pojedyncze pytanie,
K.2 -  oznacza spodziewaną liczbę dokumentów relewantnych,
K.3 -  oznacza koszt wyszukiwania przez system dokumentów nierelewantnych.
Efektywność wyszukiwania je s t jednym  z nielicznych parametrów branych pod 
uwagę przy ocenie systemu informacyjnego, w którego badaniu istnieją tak 
ujednolicone i proste metody. Czy jednak zastosowanie ich w przypadku każde­
go systemu daje kompletną, w yczerpującą odpowiedź? Myślę, że rozwinięcie 
tego zagadnienia mogłoby posłużyć za temat nowego artykułu.
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Abstract
The paper includes the results o f a poll rating the number and utilization o f printed resources in Polish scien­
tific libraries. The results, which have been presented by field groups (i.e.. chemical, biological, technical 
libraries, e tc . etc.) as well as by function groups (specialist and academic libraries), concern the number of 
resources including both books and journals. The authors provide the number o f foreign language collections 
and English language collections making a clear distinction between these two categories. The figures illu­
strating the annual increase o f these sources have also been supplied. In addition, the article offers some data 
concerning the following problems: range o f collecting materials which have been ordered at the readers' 
request, time o f preparing new collections for use. number o f loans, number o f orders that did not take effect, 
collection utilization rating, number o f interlibrary loans as well as the extent o f selecting collections. Finally, 
the poll reveals information on the number of libraries researching the readers’ needs, number o f libraries 
offering their collections for use on Saturdays and Sundays, and number o f libraries which provide special 
loan opportunities (e.g.. weekend loans).
W stęp
Celem badań było ustalenie wielkości zasobu drukowanego w polskich 
bibliotekach naukowych i zakresu jego wykorzystania. Zdecydowano się prze­
prowadzić badania ankietowe i objąć nim wszystkie biblioteki naukowe w Pol­
sce.
W części dotyczącej wspomnianego wyżej celu badań, kwestionariusz 
zawierał następujące punkty:
-  stan zbiorów w 1994 r. z podziałem na wydawnictwa zwarte krajowe, wy­
dawnictwa zwarte obce, wydawnictwa zwarte w języku angielskim, czasopisma 
krajowe, czasopisma obce i czasopisma w języku angielskim
-  przyrosty zbiorów w latach 1990 -  1994 (z podziałem jak wyżej)
-  średni czas opracowania jednej pozycji (czas, jaki upływa od wpłynięcia do 
biblioteki do udostępnienia czytelnikom)
-  liczba udostępnień w latach 1990 -  1994 (z podziałem na udostępnienia na 
miejscu i na zewnątrz), a także liczba zamówień, które nie zostały zrealizowane 
i średni czas realizacji jednego zamówienia
-  w ypożyczenia międzybiblioteczne w latach 1990 -  1994 (z podziałem na wy­
pożyczenia na rzecz innych bibliotek, wypożyczenia na rzecz bibliotek zagra­
nicznych, wypożyczenia z innych bibliotek, wypożyczenia z bibliotek zagra­
nicznych, procent zamówień zrealizowanych dla innych bibliotek i przez inne 
biblioteki), a także średni czas realizacji jednego wypożyczenia
-  procent zbiorów  biblioteki stale wykorzystywany (szacunkowo)
-  procentowy udział wśród rocznych wpływów literatury gromadzonej na kon­
kretne zam ów ienia czytelników
-  tygodniow a liczba godzin otwarcia,dla czytelników (czy biblioteka je s t czynna 
w soboty i w  niedziele)
-  specjalne formy udostępniania (wypożyczenia na 24 godziny, na sobotę i nie­
dzielę itp.)
-  selekcja księgozbioru i je j zakres
-  badania potrzeb użytkowników.
W yniki opracowano w ramach grup dziedzinowo-funkcjonalnych, tzn. 
w ydzielono następujące grupy bibliotek:
-  sam odzielne biblioteki instytutów naukowo-badawczych (w ich ramach biblio­
teki o profilu fizycznym, biologicznym, chemicznym, technicznym i humani­
stycznym)
-  biblioteki uczelniane (w ich ramach wydzielono biblioteki uniwersyteckie, 
politechniczne, medyczne, rolnicze, pedagogiczne i uczelni artystycznych).
Przedstawiono wyniki liczbowe w postaci średniej arytmetycznej i zre­
zygnowano ostatecznie z podawania odchylenia standardowego jako miary roz­
proszenia. K ierowano się tu względami praktycznymi. Stosunkowo krótkie ciągi 
danych (rzadko przekraczające 10 jednostek) lepiej zapewne charakteryzuje 
podanie wartości skrajnych, średniej arytmetycznej i mediany, szczególnie, jeśli 
czytającym i są  osoby nie posługujące się na co dzień aparatem statystycznym. 
Dane um ieszczono w tabelach. Kreski w niektórych miejscach tabel oznaczają, 
że nie było możliwe uzyskanie odpowiednich danych.
G rom adzenie
1. Zbiory zwarte
Wyniki sondażu zawiera tabela nr 1. Dane dotyczące liczby posiadanych 
woluminów, a także wielkości przyrostów rocznych są wysoce wiarygodne ze
względu na łatw ość ich rejestrowania. Zaledwie w jednym  czy w dwóch przy­
padkach m ożna podejrzewać, że zostały podane tylko zasoby biblioteki głównej 
(choć w kwestionariuszu zwracaliśmy uwagę na to, aby podawać również w iel­
kość zbiorów  bibliotek wydziałowych).
O w iele trudniej było dowiedzieć się, jak i w badanych bibliotekach jest 
udział zbiorów  w językach obcych. W większości wypadków dane m ają charak­
ter szacunkowy, a w bibliotekach uniwersyteckich w ogóle nie udało się tego 
rodzaju danych ustalić.
M imo to można przypuszczać, że pozyskane inform acje odpow iadają sta­
nowi rzeczywistem u. Dowodem na to jest fakt, że uzyskano bardzo podobne 
liczby po ustaleniu udziału zbiorów w językach obcych w przyrostach rocznych. 
(W tabeli podano liczby, będące średnią arytm etyczną z przyrostów zbiorów 
w latach 1990 -  94). W szystkie te dane stanow ią podstawę do próby oszaco­
wania kom pletności zbiorów bibliotek polskich w stosunku do zasobu św iato­
wego, a szczególnie jego rocznego przyrostu. Konieczne je s t tu jednak ustalenie 
stopnia dublow ania się zasobów, a szczególnie nabytków i ustalenie liczby 
tytułów w zasobach i partiach nabytków, a nie tylko liczby woluminów. Badaęz 
napotyka tu jednak  wyjątkowe trudności, ponieważ tylko niewielka część pol­
skich zasobów  bibliotecznych rejestrowana je st przez katalogi komputerowe. 
Jedynym wyjściem  je st kosztowna analiza statystyczna odpowiednio dobranych 
próbek zbiorów  i nabytków.
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w 1 990- 1994 r.
1) udział zbiorów 
w j, obcych
2) udział zbiorów 
w j. angielskim
spec. 3 1)21 000 1)88% 1) 140 1)68%
fizyczne 2)15000 2) 88 % 2) 12 2)61%
3) (dane z jednej biblio­ 3) 141
4)26000 teki) 4) 267
spec. 7 1)9500 1)89% 1) 119 1) 85 %
chemiczne 2)2500 2) 80 % 2) 67 2) 79 %
3) 7600 3) 108
4)27400 4)219
spec. 10 1)50000 1 )2 8 % 1)813 1 )2 5 %
huma­ 2)3000 2) 15% 2) 54 2) 14%
nistyczne 3)37000 3)715
4)145000 4)3100
spec. 6 1)10000 1 )58% 1) 124 1 )5 3 %

















1) udział zbiorów 
w j. obcych










w 1 9 9 0 -1 9 9 4  r
1) udział zbiorów 
w j. obcych
2) udział zbiorów 
w j. angielskim
spcc. 17 1)17779 1)76% 1)200 1) 64%
biologiczne 2) 403 2) 72 % 2)31 2) 56 %
3)9766 3)88
4) 114489 4)1295
uniwersy­ 9 1)1043000 1)14500 1) 15%
teckie 2)410000 2)4972 2) 4% (jedna
3)796000 3)17261 biblioteka)
4)2530000 4)27600
politech­ 12 1)370000 1 )2 5 % 1)6500 1) 13%
niczne 2) 111000 2) 7 % 2)2000 2) 7%
3)251000 3)4300
4)937000 4)16200
rolnicze 6 1)243000 1 )3 5 % 1)3720 1) 16%
2) 114000 2) 2 0% 2)1800 2) 9 %
3)190000 3)2000
4)430000 4)8000
artystycz-ne 6 1)20000 1 )3 0 % 1)317 1)23 %
2)14000 2) 10% 2) 180 2) 12%
3)16000 3) 270
4)28000 4) 620
medyczne 8 1)200000 1 )2 8 % 1) 3654 1 )2 6 %
2) 56000 2) 23 % 2)2000 2) 23 %
3)170000 3)3300
4)326000 4) 6600
pedagogi­ 9 1)331000 1) 11 % 1)8000 1 )5 ,8%
czne 2) 141000 2) 4 % 2)4000 2) 5,4 %
3)241000 3)7200
4)489000 4) 15000
akademii 5 1)77000 1) 16% 1)2027 1) 6%
wychowa­ 2)37000 2) 12 % 2)1300 2) 5 %
nia fizycz­ 3)85000 3)1400
nego 4)113000 4)2795
2. Czasopisma
Ocena wielkości zasobu czasopism okazała się zadaniem najtrudniejszym 
w całym sondażu. W pewnym stopniu winę za to ponoszą autorzy opracowania, 
ponieważ nie sform ułowali dostatecznie jednoznacznie, czy należy podawać 
wielkość zasobu czasopiśmienniczego w woluminach czy w tytułach. Chociaż 
dla oceny kom pletności zasobu znaczenie m ają przede wszystkim tytuły, przyję­
to, iż w statystykach bibliotecznych operuje się głównie woluminami i bibliote­
karzom łatw iej będzie wypełnić kwestionariusz, podając dane odnoszące się do 
w olum inów. W efekcie większość kwestionariuszy zawiera dane dotyczące 
woluminów. Niem niej pewna liczba respondentów zdecydowała się podać licz­
bę tytułów.
Duże trudności sprawiła ocena udziału czasopism obcych, a szczególnie 
anglojęzycznych w posiadanym zasobie. W tabeli nr 2 podajemy wyłącznie 
wielkości odnoszące się do woluminów, czasami jednak udało się ustalić liczbę 
tytułów. Dane te przytaczamy w tekście, jako że dotyczą one tylko kilku przy­
padków i są  uzyskane na podstawie mniejszej liczby danych niż te, które w yra­
żono w woluminach.
Biblioteki politechnik rejestrują 1320 tytułów czasopism (średnia dla 
czterech bibliotek) z czego 42% to czasopisma obce, w języku angielskim jest 
17% wszystkich tytułów. W edług przyrostu rocznego w woluminach liczba 
nabywanych tytułów nie przekracza 600. (Z porównań wynika, że na jeden tytuł 
rocznie przypadają ok. trzy woluminy. N ie są to jednak dane uzyskane na pod­
stawie dostatecznie dużej wielkości próby i należy je  traktować wyłącznie jako 
dane przybliżone).
Różnica została prawdopodobnie wywołana tym, że niektóre biblioteki 
podały liczbę posiadanych tytułów, a nie tylko abonowanych w danym roku. 
Starano się ustalić, czy liczba gromadzonych czasopism w 1994 r. odbiegała od 
średniej arytmetycznej liczby czasopism gromadzonych w  latach 1990 -  94. 
W przypadku bibliotek politechnik uzyskano następujący wynik: w 1994 r. na­
bywano o 24% mniej woluminów czasopism krajowych (w tytułach nastąpił 
wzrost średnio o 10 tytułów); o 21% mniej woluminów czasopism obcych 
(kupowano średnio o 65 tytułów mniej) i o 15% mniej woluminów czasopism 
anglojęzycznych (średnio o 77 wzrosła liczba gromadzonych tytułów).
W bibliotekach uczelni medycznych znajduje się średnio 1517 tytułów 
czasopism (na bieżąco gromadzi się prawdopodobnie ok. 200 -  250 tytułów; 
jedna biblioteka podała liczbę 731). W 1994 r. gromadzono o 22% więcej w o­
luminów czasopism krajowych niż wynosi średnia z lat 1990 -  94 ( wzrost licz­
by tytułów o 81); o 4% więcej woluminów czasopism obcych (o 30 tytułów 
więcej); o 16% więcej woluminów czasopism angielskich (o 60 tytułów więcej).
Przeciętna biblioteka uniwersytecka posiadała 2349 tytułów (34%  obce
i 17% anglojęzyczne) i na bieżąco gromadziła ok. 2270. N astąpił spadek liczby 
gromadzonych woluminów czasopism obcych o 7% (wzrost tytułów o 28% ), 
wzrost liczby woluminów czasopism krajowych o 2% (spadek w liczbie tytułów 
0-22%).
W bibliotekach WSP liczba tytułów gromadzonych na bieżąco wynosi 
prawdopodobnie ok. 300 -  350 (jedna biblioteka podała, że posiada w zbiorach 
431 tytułów). Nastąpił spadek liczby gromadzonych woluminów w przypadku 
czasopism krajowych o 19%, zagranicznych 28% i w języku angielskim o 20%.
W bibliotekach szkół rolniczych gromadzi się na bieżąco średnio ok. 500
-  550 tytułów czasopism. Nastąpił spadek liczby gromadzonych woluminów 
o 29% w przypadku czasopism krajowych, o 26% w przypadku zagranicznych i
o  39% w przypadku anglojęzycznych.
W bibliotekach AW F gromadzono na bieżąco ok. 200 -  220 tytułów 
(dwie biblioteki podały dokładne liczby 166 i 194). Nastąpił spadek w liczbie 
grom adzonych woluminów czasopism polskich o 26% i zagranicznych o 16%.
Biblioteki specjalne o profilu technicznym gromadziły na bieżąco prze­
ciętnie ok. 60 tytułów. W trzech bibliotekach w latach 1990 -  1994 zaobserwo­
wano spadek liczby gromadzonych woluminów czasopism o 68%  i liczby tytu­
łów: o 21 tytułów w zakresie czasopism krajowych, o 38 w zakresie czasopism 
obcych i o 1 tytuł w zbiorze czasopism w języku angielskim.
Biblioteki specjalne o profilu biologicznym gromadziły średnio 100 -  120 
tytułów  na bieżąco (w zasobach przeciętnej biblioteki znajdowały się zeszyty 
234 tytułów). W latach 1990 -  1994 nastąpiło zmniejszenie liczby groma­
dzonych woluminów o 5% jeśli idzie o czasopisma obcojęzyczne, o 4% w gru­
pie czasopism  anglojęzycznych i wzrost o 2% w zakresie czasopism krajowych.
Przeciętna biblioteka zm niejszyła we wspomnianym okresie liczbę gro­
m adzonych tytułów o 1 (czasopisma polskie), o 13 w zakresie czasopism ob­
cych, o 18 w grupie czasopism anglojęzycznych (dane dla trzech bibliotek).
Biblioteki specjalne o profilu chemicznym gromadziły przeciętnie ok. 70 
tytułów  czasopism. W latach 1990 -  1994 nastąpiło zwiększenie liczby wolu­
minów gromadzonych czasopism o 37% (na podstawie danych z trzech biblio­
tek).
Biblioteki specjalne o profilu humanistycznym gromadziły średnio ok. 
100 -  250 tytułów czasopism na bieżąco. W badanych latach liczba gromadzo­
nych woluminów spadła o 19% w przypadku czasopism krajowych, o 20% 
w kategorii czasopism obcojęzycznych i o 25% w grupie czasopism w języku 
angielskim. W ykazano jednak wzrost liczby tytułów czasopism krajowych o 10
i czasopism  w języku angielskim o 8. Spadła o 10 liczba tytułów czasopism 
obcojęzycznych.
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w 1 9 9 0 - 1994 r.
1) udział czasopism 
w j. obcych
2) udział czasopism 
w j. angielskim
spec. 7 1) 13850 1)93% 1)214 ! ) -
chemiczne 2)4189 2) 83 % 2)89 2) 82 %
3) 9357 3) 179
4J 27824 4)372
spec 10 1)17538 1)326 1 )5 4 %
humanisty­ 2)998 2 )50 2) 44 %
czne 3) 1866 3) 85
4) 40000 4)1242
spec. 2 1)9062 1) 64 % 1) 179 1) 63 %
techniczne 2) 552 2) 36 % 2) 110 2 )3 5 %
3 ) - 3 ) -
4)17572 4) 247
spec. 17 1)11959 1)86% 1)345 1 )8 0 %
biologicz­ 2)57 2) 69 % 2)61 2) 67 %
ne 3)6641 3) 220
4)34130 4) 925
uniwersy­ 9 1)341892 1)6807 1 )3 3 %
teckie 2)70777 2) 1343 2 ) -
3)444742 3)6135
4)100610 4)14541
politech­ 12 1)94349 1) 28 % 1)1710 1 )5 4 %
niczne 2)4797 2 ) - 2)293 2) 37 %
3)75222 3)1784
4) 214030 4)2599
rolnicze 6 1)90037 1)44% 1)1608 1 )4 2 %
2)46259 2) 20 % 2) 886 2) 24 %
3)67000 3)1390
4) 189853 4)3155
artystycz­ 6 1)2219 1)67 1 )4 0 %
ne 2)943 2) 19 2 ) -
3)1378 3)52
4)4335 4) 129
medyczne 8 1)49810 1)59% 1)650 1)61 %
2)11526 2) 54 % 2) 269 2) 54 %
3) 44510 3)495
4)81999 4)1059
pedago­ 9 1) 28525 1)24% 1)938 1) 19%
giczne 2)11560 2) 12% 2) 405 2) 9 %
3)24633 3)952
4)41200 4)1728
akademii 5 1) 14988 1)26% 1)609 1 )2 0 %
wychowa­ 2)5660 2) 9 % 2) 144 2 ) -
nia fizycz­ 3)17631 3) 593
nego 4)21672 4) 624
3. Gromadzenie zbiorów na zamówienie czytelnika i ocena stopnia wyko­
rzystania zasobów bibliotecznych
Tabela nr 3 zawiera dane dotyczące udziału zbiorów gromadzonych na 
zam ówienie czytelnika w ogólnej liczbie nabytków, ocenę stopnia wykorzys­
tania księgozbioru i dane dotyczące badania potrzeb czytelników.







nych na zamówienie czy­















a) liczba bibliotek, które prowa­
dzą badania systematycznie
b) liczba bibliotek, które pro­
wadzą badania sporadycznie
spec. 3 1 )6 6 % 1 )5 9 %  ■ a) 1
fizyczne 2 )2 5 % 2) 30 %
3) 50 % 3 )6 0 %
4) 100% 4) 80 %
spec. 7 1 )9 9 % 1 )5 2 % b ) l
chemiczne 2) 95 % 2) 10%
3) 100% 3) 40 %
4) 100% 4) 80 %
spec. 10 1 )53% 1) 53 % a) 3 b ) 3
humani­ 2) 1 % 2) 20 %
styczne 3) 70 % 3) 60 %
4) 100% 4) 80 %
spec. 6 1 )8 2 % 1)45% b) 1
techniczne 2) 40 % 2) 35 %
3 )9 0 % 3) 40 %
4) 100% 4) 60 %
spec 17 1)71 % 1) 52% a ) 3 b ) 7
biologiczne 2) 3 % 2) 5 %
3 )8 0 % 3) 50%
4) 100% 4) 90 %
uniwersy­ 9 1 )3 2 % 1 )3 4 % a) 2 b) 6
teckie 2) 1% 2) 12 %
3) 20 % 3 )3 5 %
4) 90 % 4) 50 %
politech­ 12 1)65 % 1 )4 8 % a) 3 b) 6
niczne 2) 15% 2) 30 %
3) 75 % 3) 60 %
4) 95 % 4) 80 %
rolnicze 6 1)41 %
2) 5 %
3 )3 0 %
4) 80 %
1 )4 6 %
2) 39 %









1 )6 0 %
2) 25 %
3 )4 0 %
4) 80 %







nych na zamówienie czy­















a) liczba bibliotek , które pro­
wadzą badania systematycznie
b) liczba bibliotek , które pro­
wadzą badania sporadycznie
m edyczne 8 1) 40 % 1)55 % a) 2 b) 4
2) 23 % 2) 19 %
3) 34 % 3) 60 %
4) 60 % 4) 70 %
pedago­ 9 1 )2 2 % 1)45% a) 2 b) 5
giczne 2) 5 % 2) 30 %
3) 25 % 3) 45 %
4) 50 % 4) 60 %
akademii 5 1)21 % 1)60% b) 3
wychowa­ 2) 10 % 2) 50 %
nia fizycz­ 3) 15 % 3) 60 %
nego 4) 40 % 4) 75 %
Mamy tutaj do czynienia z indywidualną, szacunkową oceną dokonaną 
przez bibliotekarzy. Wyniki obrazują raczej rozkład opinii bibliotekarzy na ten 
temat niż stan rzeczywisty. Niemniej, jeśli wziąć pod uwagę doświadczenie 
pracowników bibliotek, należy oczekiwać, że dane nie odbiegają znacznie od 
rzeczywistości. Ciekawy jest niewielki rozrzut średniej charakteryzującej sto­
pień wykorzystania zbiorów we wszystkich bibliotekach (być może wynika on 
ze skłonności do unikania ocen skrajnych). Należy tu wyjaśnić, że nie precy­
zowano dokładnie co oznacza pojęcie „zbiory stale wykorzystywane” . Przyjęto, 
że nie da się tu sensownie zastosować precyzyjnych parametrów liczbowych 
oraz że pojęcie to będzie rozumiane podobnie przez wszystkich respondentów.
4. Selekcja księgozbiorów
W tabeli nr 4 podano dokładne dane liczbowe.









Udział usuwanych zbiorów 



























Udział usuwanych zbiorów 


























jedna biblioteka podała 10 % 
jedna biblioteka podała 110 %
uniwer­
syteckie














1 )3 7 %
2 )1 ,2 %
3) 33 %
4) 95 %










6 .1 + 1 pojedyncze 
pozycje
jedna biblioteka podała 
0.3 %
jedna biblioteka podała 18 %
medycz­
ne
8 6 1) 1.2%
2) 0.3 %
3) 1 %
4 )2  %
1) 67 %
2) 50 %




9 8 1)0 ,7 %
2) 0.2 %
3) 0.6 %
4 )1 ,5 %


















1. Czas opracowania zbiorów
D ane s ą  całkow icie  szacunkow e. Podano je  w tabeli n r 5.










spec. fizyczne 3 2 dni 4 dni 1 dzień
spec. chemiczne 7 2 dni 7 dni 1 dzień
spec. humanistyczne 10 15 dni 90 dni 1 dzień
spec. techniczne 6 1 dzień 1 dzień 1 dzień
spec. biologiczne 17 6 dni 30 dni I dzień
uniwersyteckie 9 6 miesięcy 15 miesięcy 2 miesiące
politechniczne 12 1 miesiąc 6 miesięcy 3 dni
rolnicze 6 1 miesiąc 2 miesiące 5 dni
artystyczne 6 1 miesiąc 6 miesięcy 1 dzień
medyczne 8 10 dni 1 miesiąc 1 dzień
pedagogiczne 9 43 dni 4 miesiące 1 miesiąc
akademii wychowania 
fizycznego
5 1 tydzień 1 tydzień 1 dzień
U dostępnianie
1. Udostępnianie zbiorów w latach 1990 -  1994
Wyniki zebrano w tabeli nr 6. Najwięcej wątpliwości budzą liczby doty­
czące udostępnień na miejscu. Tam, gdzie je s t wolny dostęp do półek, można 
podawać tylko liczby szacunkowe. Wyniki podane przez nas są  prawdopodob­
nie nieco zaniżone w stosunku do rzeczywistych. Trudno było też ustalić, jaki 
procent stanow ią zamówienia, które nie zostały zrealizowane w stosunku do 
ogólnej liczby zamówień. Część bibliotek podawała dane szacunkowe, część 
dokładne dane liczbowe, część nie podała żadnych danych.











nień na zew nątrz
Procent zamówień, 
które nie zostały 
zrealizowane
min. maks. średnia min. maks. średnia min. maks średnia
spec.
fizyczne



















które nie zostały 
zrealizowane
min. maks. średnia min. maks. średnia min. maks. średnia
spec.
chemiczne
7 400 33 tys. 9.755
tys.






7 tys. 127 11.347
tys.
2,5 tys. 2 % 2 0 % 9 %
spec.
techniczne




1,05 tys. 1 % 10% 4,3 %
spec.
biologiczne
17 81 22.4 3,942
tys.
213 9.6 tys. 2.677
tys.























134 tys. 54 tys. 2 % 2 0 % II %
artystyczne 6 0.5
S s
8 tys. 4 tys. 2.4
tys.
25 tys. 10 tys. 3 % 59% 21 %
medyczne 8 13.2
t y s
160 50 tys. 9,6
tys.
131 tys. ok. 40
S I
















78 tys. 37 tys. 8 tys. 22 tys 14 tys. 2 % 16% 10%
W tabeli podano liczby dotyczące udostępniania w jednym  roku, ale na 
podstawie danych z 5 lat. W ciągu tego okresu liczba udostępnień wzrosła w 
bibliotekach akadem ickich o ok. 50% (wyjątkiem są biblioteki akademii me­
dycznych). Ten gwałtowny wzrost liczby udostępnień związany je s t ze wzro­
stem liczby studentów.
2. Wypożyczenia międzybiblioteczne
Dane dotyczące stopnia realizacji zamówień -  podane w tabeli nr 7 -  
m ają przeważnie charakter szacunkowy. Również dane dotyczące czasu reali­
zacji procesu wypożyczenia międzybibliotecznego są z reguły szacunkowe. 
W tabeli podano liczby dotyczące udostępniania w jednym  roku, ale na pod­
stawie danych z 5 lat.




















































3 595 3(1 bi­
blioteka)
31 - - 7 0% -
spec.
chemiczne
7 130 - 225 7(1 bi­
blioteka)





10 263 3 (2 bi­
blioteki)
70 7 (5 bi­
bliotek)
92 % 92 % -
spec.
techniczne
6 71 2(1 bi­
blioteka)
217 3 (2 bi­
blioteki)





17 534 2 (4 bi­
blioteki)





9 1090 81 (7 bi­
bliotek)
492 84 (8 bi­
bliotek)








77% 71 % 26 dni




70% 6 8 % 3 tygo­
dnie
artystyczne 6 48 10(1 bi­
blioteka)
27 2 (4 bi­
blioteki)
84% 84% 17 dni
medyczne 8 1122 2 (6 bi­
bliotek)
1451 60 (6 bi­
bliotek)
74% 7 6% 16 dni
pedagogicz
ne
9 49 2 (2 bi­
blioteki)
241 8 (7 bi­
bliotek)










88% 86% 1 mie­
siąc
3. Formy i czas udostępniania
Biblioteki uniwersyteckie udostępniają swoje zbiory średnio 64 godziny 
tygodniowo (maks. 75 godz., min. 49 godz.). Tylko jedna biblioteka nie udo­
stępnia swoich zbiorów w soboty. Cztery biblioteki są  otwarte również w nie­
dziele (jedna z nich tylko w czasie sesji). Sześć bibliotek prowadzi specjalne 
formy udostępniania (choć niektóre tylko sporadycznie), trzy biblioteki zdecy­
dowanie takich form nie prowadzą.
Biblioteki AW F (5) są otwarte dla czytelników średnio 53 godz. (min. 43 
godz., maks. 65 godz.). Tylko jedna nie jest otwarta w soboty, a dwie są otwarte 
w  niedziele. Cztery biblioteki prowadzą specjalne formy udostępniania.
Biblioteki akademii medycznych są otwarte średnio 64 godziny w ty­
godniu. Jedna jest otwarta w niedziele. Pięć bibliotek stosuje specjalne formy 
udostępniania, dwie biblioteki sporadycznie, jedna nie stosuje ich w ogóle.
Biblioteki politechnik są dostępne dla czytelników średnio 59 godzin ty­
godniowo. W szystkie są  zamknięte w niedziele, jedna również zamknięta 
w soboty. Jedna nie stosuje specjalnych form udostępniania.
Biblioteki WSP są otwarte przez 60 godzin tygodniowo. Cztery biblioteki 
otw arte są  w niedziele, a dziewięć w soboty. Cztery stosują specjalne formy 
udostępniania, a cztery s to su ją je  sporadycznie.
Biblioteki szkół rolniczych są otwarte 56 godzin w tygodniu. Jedna jest 
otw arta w niedziele, a jedna nie jest dostępna w soboty. Trzy biblioteki stosują 
specjalne formy udostępniania, dwie sporadycznie, jedna w ogóle.
Biblioteki w szkołach artystycznych są otwarte 37 godzin w tygodniu. 
W szystkie zamknięte są w niedziele. Jedna otwarta jest w soboty. Cztery biblio­
teki stosują specjalne formy udostępniania.
Bibliotek specjalnych nie brano tu pod uwagę, ponieważ obsługują one 
stosunkowo nielicznych, za to stałych użytkowników (na ogół nie udostępniają 
swych zbiorów studentom). Z tego też powodu zwykle stosują one specjalne 
formy udostępniania. W bibliotekach tych nie ma też raczej potrzeby udostęp­
niania zbiorów w soboty i niedziele.
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Przem ysław  M agdziarski
Koszty udostępniania czasopism zagranicznych  
w Bibliotece Głównej Akademii M edycznej 
w Poznaniu
Abstract
The paper co n ta in s  the resu lts  o f  a study analyzing  the costs o f  s to ring  jo u rn a ls  in the M edical 
School L ibrary  in Poznań The follow ing elem ents have been d iscussed : purchase costs , sa la ries  
paid to the s ta f f  invo lved  in co llecting , p reparing  and loan ing  the jo u rn a ls . The to ta l m a in ten an ­
ce cost o f  s to rin g  and loan ing  fac ilities  has also been com puted.
N in ie jsz y  arty k u ł pośw ięcony  je s t  szacunkow em u w y liczen iu  k o sz ­
tów  u d o stę p n ia n ia  czasop ism  zag ran icznych  w B ib lio tece  G łów nej A k a­
dem ii M edycznej w Poznaniu .
Z ak ład am y , że ud o stęp n ian ie  o b e jm u je  w szystk ie  p ro cesy  k o n ie cz ­
ne do teg o , aby dosta rczyć  czy te ln ikom  in fo rm ac je  zaw arte  w c z a so p i­
sm ach m edycznych . C hodzi tu o tak ie  p rocesy , jak : g rom adzen ie , o p ra ­
co w an ie , u d o stę p n ia n ie  czasop ism  na m ie jscu , p o w ie lan ie , a także  w y ­
p o ży czan ie  m ięd zy b ib lio teczn e . R ozum ien ie  słow a u d o stę p n ia n ie  nie 
o g ran ic za  się  w ięc tu ta j ty lko  do końcow ego  u d o stęp n ien ia , ale o b e jm u ­
je  w szy stk ie  ww. procesy . Przy an a liz ie  w zię to  pod uw agę kosz ty  p racy  
p erso n e lu  B ib lio te k i, zw iązane z u d o stęp n ian iem  o raz koszty  u trzym an ia  
p o w ierzch n i m agazynow ych i p o w ierzchn i czy te ln i, ja k  ró w n ież  kosz t 
zakupu b ieżąceg o  zb io ru  czasop ism  zag ran icznych  o raz  średn i roczny  
koszt op raw  czasop ism . A naliza  kosztów  pracy  perso n e lu  w ym aga 
p rze d staw ie n ia  podzia łu  B ib lio tek i na od d zia ły  i sekcje  o raz  obsady  e ta ­
tow ej tych  sek c ji, co zosta ło  d okonane  w p ie rw szej części a rtyku łu . 
W an a liz ie  n ie  w zię to  pod uw agę początkow ych  kosztów  budow y i w y­
p o sażen ia  budynku.
